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ABSTRAK 
Dinar Nurul Fauziah : Pengaruh Current Ratio (CR) dan Earning Per Share 
(EPS) terhadap Dividend Per Share (DPS) pada 
perusahaan yang listing di Indeks Saham Syariah 
Indonesia (ISSI) (Studi Kasus di PT. AKR 
Corporindo, Tbk. Periode 2008-2017)  
 
Dividend Per Share (DPS) merupakan total dividen yang akan dibagikan 
pada investor untuk setiap lembar saham.  Dividend Per Share (DPS) yang tinggi 
mencerminkan perusahaan memiliki prospek yang baik karena dapat 
membayarkan Dividend Per Share (DPS) dalam jumlah yang tinggi.  Salah satu 
faktor yang mempengaruhi naik turunnya Dividend Per Share (DPS) yaitu 
Current Ratio (CR) dan Earning Per Share (EPS). 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pengaruh Current Ratio 
(CR) secara parsial, terhadap Dividend Per Share (DPS) PT. AKR 
Corporindo,Tbk. (2) Pengaruh Earning Per Share (EPS) secara parsial,  terhadap 
Dividend Per Share (DPS) PT. AKR Corporindo Tbk. (3) Pengaruh Current Ratio 
(CR) dan Earning Per Share (EPS) secara simultan, terhadap Dividend Per Share  
(DPS) PT. AKR Corporindo Tbk. periode 2008-2017.  
Metode penelitian ini menggunakan analasis deskriptif dengan pendekatan 
kuantitiatif.  Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan tahunan 
publikasi periode 2008-2017.  Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi 
(kepustakaan dan browsing), observasi dan wawancara.  Analisis data 
menggunakan metode uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 
heteroskedastisitas dan uji autokorelasi), analisis deskriptif, analisis regresi 
(sederhana dan berganda), analisis korelasi, analisis determinasi, analisis uji 
hipotesis (uji t dan uji f) dan analisis komparatif. Adapun pengolahan data 
menggunakan perhitungan secara manual dan menggunakan SPSS for windows 
versi 20.0 guna memperkuat hasil perhitungan.  
Hasil penelitian menunjukan secara parsial antara Current Ratio (CR) 
terhadap Dividend Per Share (DPS) dari pengujian  uji t diperoleh thitung<ttabel 
(1,083<2,30600) maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya terdapat pengaruh 
positif namun tidak signifikan antara Current Ratio (CR) terhadap Dividend Per 
Share (DPS) di PT. AKR Corporindo, Tbk.  Sedangkan secara parsial antara 
Earning Per Share (EPS) terhadap Dividend Per Share (DPS) dari pengujian uji t 
diperoleh thitung<ttabel (0,646<2,30600), maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya 
terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan antara Earning Per Share (EPS) 
terhadap Dividend Per Share (DPS) di PT. AKR Corporindo, Tbk.   Serta secara 
simultan pengaruh Current Ratio (CR) dan Earning Per Share (EPS) terhadap 
Dividend Per Share (DPS) diperoleh fhitung<ftabel (0,548<4,74), maka maka H0 
diterima dan Ha ditolak, artinya terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan 
antara Current Ratio (CR) dan Earning Per Share (EPS) terhadap Dividend Per 
Share (DPS) di PT. AKR Corporindo, Tbk. periode 2008-2017  
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